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Практика проведення комплексного тренінгу показала, що
відсутність достатньої уваги до підготовки і проведення зустрі-
чей-консультацій безпосередньо впливає на здатність логічно
розв’язувати тренінгові завдання та пов’язувати досягнуті базо-
вим підприємством результати зі стратегічними цілями. Особли-
во це стосується процесу визначення основних напрямків розвит-
ку підприємства із застосуванням відповідних методик.
Керівник, який здійснює комплексне керування тренінгом не-
одмінно повинен бути не тільки високої кваліфікації викладачем,
але й відповідати високому рівню практичної компетенції, орієн-
туватися в постійно змінюваній нормативній базі, мати тонку ді-
лову інтуїцію. Кожний модуль, з яким працює керівник і його
команда, містить у собі цілу низку визначальних складових та вуз-
лових елементів, що застосовуються як у змісті тренінгового зав-
дання, так і в методиці його розв’язання та застосування.
Проведення комплексного тренінгу довело його необхідність
для підвищення кваліфікації студентів-магістрів та наближення
їх теоретичних знань до практичних навичок, самовдосконалення
в умовах нестандартного розвитку ринкових відносин.
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МІНІ-ТРЕНІНГ ЯК СПОСІБ НАБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
Сучасне динамічне бізнес-середовище вимагає від ВНЗ по-
стійного удосконалення процесу підготовки фахівців-економіс-
тів, у тому числі з дисципліни «Бухгалтерський облік». Відомо,
що бухгалтерський облік має як науковий, так і чітко окреслений
прикладний аспект. Практично всі юридичні особи, створені від-
повідно до законодавства України, зобов’язані вести бухгалтер-
ський облік та подавати фінансову звітність.
Конкурентно спроможна господарська діяльність потребує від
студентів — майбутніх управлінців не тільки фундаментальних
теоретичних знань, а й відповідних практичних навичок щодо
вирішення реальних виробничих ситуацій.
Одним із способів трансформації теоретичних знань у прак-
тичні навички є застосування ситуативно-рольових міні-тренінгів.
На нашу думку, визначальним при цьому є виважений вибір
тем, які виносяться на тренінг. Тема, як уявляється, має зацікави-
ти майбутніх економістів, і не тільки бухгалтерів, що важливо
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для впровадження міні-тренінгів з бухгалтерського обліку для
студентів — не обліковців на 2—3 курсах навчання. До проблем-
ної, варіативної тематики можна віднести нарахування амортиза-
ції необоротних активів, оцінку виробничих запасів (товарів) при
вибутті, нарахування резерву сумнівних боргів тощо, тобто тема-
тику, яка максимально наближена до реальних виробничих об-
ставин — ситуацій і зрозуміла студентам.
Наприклад, мета ситуативного міні тренінгу — засвоєння до
автоматизму результатів вибору того чи іншого пріоритету у сфе-
рі амортизаційної політики основних засобів.
Для здійснення діяльності кожному підприємству необхідні
різноманітні види ресурсів, насамперед основні засоби. В процесі
експлуатації основні засоби зношуються, а грошовим виразом
зносу є амортизація. Отже, питання амортизації основних фондів
є актуальним для кожного підприємства, яке має визначати і про-
водити найоптимальнішу для себе амортизаційну політику (в ме-
жах загальної облікової політики і стратегії менеджменту).
Згідно П(С)БО 7 підприємство має право самостійно обрати
один з п’яти «облікових» методів нарахування амортизації основ-
них засобів (прямолінійний, зменшення залишкової вартості, при-
скореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, вироб-
ничий), або ж метод нарахування амортизації, передбачений по-
датковим законодавством.
Застосування того чи іншого методу призводить до суттєвих
різниць, зокрема щодо:
— абсолютних сум щомісячної амортизації, а отже і прибутку;
— термінів експлуатації основних засобів, а отже і термінів їх
оновлення, витрат на ремонт, рівня продуктивності тощо;
— складності (трудомісткості) розрахунків, обліку і звітності,
у тому числі податкової.
Зважаючи на варіативність можливого рішення, на кожному
підприємстві постає питання вибору пріоритетів.
У межах часу, відведеного для проведення практичних занять,
студентам (або їх групам) пропонується «попрацювати» в ролі
економістів-аналітиків віртуального підприємства «А», та склас-
ти «матрицю рішень», у якій поєднується (на перетині клітинок)
бажана мета (пріоритет) і відповідний метод нарахування амор-
тизації різних груп основних засобів.
Наступне креативне обговорення різних варіантів управлінсь-
ких рішень та оцінювання набутих знань (у Журналі обліку поточ-
ної успішності — по типу модульного контролю) сприяє закріп-
ленню практичних навичок.
